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Beilage m.
Mitglieder-Ierzeichnis
(Nach d e m S t a n d e v o m l . O k t o b e r 1899.)
. Vernns-Ausschuß.
Worstand: Herr Dr. C. W i l l , fi'mtl. 7lrchivrat.
Sekretär: „ Fr. Drexe l . k. Ober«Amtsrichter a. D.
Aasster: „ F. S. V leun inger , Stiftscidministrator.
Ausschußmitglied er.
Herr H. Freiherr v. Nufseß, fiirstl. Domainenrat.
„ Dr. A. Vxunhnber. prakt. Augenarzt.
„ I . Dahlem, freiresiqnierter Pfarrer.
„ I . DePlatz, Fabrikant.
„ Dr. I . Endres , kgl. Lycealprofessor.
„ Dr. G. Jakob, Domdechant und bisch'öfl. geisll. Rat.
„ PH. Krem er, kgl. Banamtmann, jch kgl. Regierung«- und
Kreisbaurat in Ansback'.
„ M. Neidhardt , fiirstl. Baurat.
„ F. Niedermayer, kgl. Banamtmann.
„ A. Sch metzer, städtischer Baurat.
„ G. Steinmetz, kgl. Gymnasialprofessor.
„ Graf Hugo von Walderdor f f , k. u. k. Kämmerer.
„ Dr. A. Weber, kgl. Lycealprofessor.
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L. Hhrenmilglieöer.
Herr F. Ad ler , kgl. Professor und Geh. Baurat in Berlin.
„ L. v. Beck-Widmannstetter, k. u. k. Hauptmann a. D.,
Deutschordens-Archivar in Wien.
„ A. Bernatz, kgl. Kreisbaurat a. D. in Regensburg.
„ Dr. W. v. Christ, kgl. Geh. Rat u. Univ.-Professor in München.
„ I . Dah lem, freiresignierter Pfarrer in Regensburg.
„ Dr. Hager, kgl. Konservator im bayer. National-Museum in
München.
. Dr. E. He ige l , kgl. Univ.-Professor in München.
,^ A. Kalchcr, tgl. Reichsarchivs-Afsessor in Landshut.
„ F. Keinz, kgl. Bibliothekar in München.
., E. Frhr. v. K fe le , kgl. ReichsarchivS-Direktor in München.
„ E. P r i m b s , kgl. Reichsarchivsrat a. D. in München.
„ Dr. L. v. Rockinger, kgl. Geh. Hofrat, ReichsarchivS-Direktor
a. D. und Uuiv..Professor in München.
„ Graf Hugo v. Walderdorf f , k. u. k. Kämmerer in Regensburg.
., Dr. I . v. Zahn, k. k. Professor in Graz.
0. Mandatare.
Für die Bezirksämter:
AmVerg: Herr G. Bloßner. tgl. Seminar-Direktor.
.. Dr. I . Groß, kql. Bezirksamtsassessor.
Veilngries: Herr Kickinger, kgl. Forstmeister in Hlicholding.
„ I . N. R a i d l . kgl. Bezirksamtmaun in Beilngries.
Hlurglengenfeld: Herr I . Laßleben, Lehrer in Kallmünz.
„ A. P ö l l i n g e r , Dechant und kgl. geistl. Rat,
Stadtpfarrer zc. in Schwandorf.
„ O. Ruppr echt, kgl Bezirlsamtmann in Burg-
lengenfeld.
^ham: Herr I . B runne r , Pra'parandenlehrer in Eham.
Hschenbach: Herr I . Wolfenstetter, kgl. Bezirksamtmann in Efchenbach.
Aemnath: Herr I . M a i er, Stadtpfarrer in Erbendorf.
,. Fr. S. Weindinger, Stadtpfarrer in Kemnath.
Hlabburg: HerrM.P'öhlmann. kgl. Regiernugsrat, Bezirksamtmann
in 3iabburg.
Ileumarkt t . H . ; Herr I Lutz, kgl. Bezirksamtmann in Neumarkt.
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VennbMg v. M . : Herr G. Dorner . kgl. Sekretär a. D. i. Neunburg v.W.
„ He l lberg , Stadtpfarrer in Neunburg v. W.
Aeuftabt a. W.V«: Herr Dr. I . Gabler , kgl. Bezirksamtbassesfor
in Neustadt a. W.N.
„ A. Mertz, Pfarrer in Floß.
„ Beck. kgl. Rektor der Realschule in Weiden.
H»arsberg: Herr M. Mühlbauer, Stadtpfarrer in Hemau
„ I . Se i le r , kgl. Bezirksamtmaun in Parsberg.
Hlegensvurg: Herr A. Ze i t le r , Kammerer und Pfarrer in Moosham.
Aoding: Herr Th. M o i s , kgl. Regierungsrat, Bezirksamtmann in
Roding.
Ktadtamyos: Herr Dr. N. Pfannensti l , Fabrikbesitzer m Regenstauf.
Kulzöach: Herr W. S t r e i t , kgl. Regierungsrat, Bezirksamtmann in
Sulzbach.
Hirschenreuth: Herr I . B. Spar re r , bisch'öfl. geistl. Rat, Dechant
und Stadtpfarrer in Waldsafseu.
„ Staudacher, kgl. Notar in Tirsch.'nreuth.
'Mohenstrauß: Herr R. Mü l l e r , kgl. Bezirksamtmann in Bohenstrauß.
Maldmünchen: H.'rr Krapp, kgl. Bezirksamtmann in Waldmünchen.
v. Ordentliche Mitglieder.
I. Kreisyauptstadt Hlegensburg.
M . Adler , stm. Vermessungsbau.
zeichner am lgl. Oberbahnamt.
R. Freiherr v. Andr ian , kgl.
Regierungsrat.
I . A l theimer, kgl Gymnasial-
Zeichnungslehrer.
I . Arco-Zinneberg in
Regensburg.
H. Freiherr v. A re t in , dirig. fürstl.
Geheimrat ?c.
I . Gräfin v. Armansperg, geb.
Freiin v. Aretin.
L. Graf v. Armansperg, kgl.
Landgerichtsrat.
A. A u er, rcchtskund.Magistratsrat.
H. Freiherr v. Aufseß, fürstl.
Domainenrat.
O. Freiherr v Aufseß, kgl. Re.
gierungs-Direttor a. D.
H. Bauhof, Buchhändler.
Th. Bengel , Kaufmann.
Dr. I . Ber t r am. lgl. Bezirksarzt.
Fr. S. B l e n n i n g e r . Stifts-
administrator.
Thomas Braun, Domvikar.
Dr. A. Brauser , kgl. Hofrat.
E. Brauser, kgl. Commerzienrat
und Reichsbanlvorstand.
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I . V. B r o i l i , Privatier.
I . Paul B r u n n er, gcistl. Rat,
Regens des bisch. Cler.-Seminars.
Dr. A.B r n n h u b e r, pr. Augenarzt.
I . D a h l e m , freirestgn. Pfarrer.
A. Dantscher , canä. tilsoi.
0 . Denk , Redakteur.
1 . DePlatz. Fabrikant.
Dr. A. D i e p o l d e r . fst.Amtsrichter.
I . Do l lacker , kgl.Hanptmann und
Komp.-Chef im kgl. l l.Iüf.-Regt.
I . D r cb i nge r , Lehrer i. Negeusbg.
F .D rexe l , kgl.Oberamtsncht.a.D.
G. E b e r l , kgl. Gymuasial-Prof.
R .EHrha rd , städt. Bauamtsassess.
Dr. I . End res , kgl. V)ceal-Prof.
F. X. E u g e l h a r t , Domkapellmstr.
Dr.L. Eser,Krankenhans.Direktor.
F. E u r i n g e r , Metzgerm.'ister.
I . Fah ruho l z , Melder.
R. F e l d l , stm. Vennessungsbau-
zeiäiner am kgl. Obevbahnamt.
F. F r i e d l e i n , Privatier.
Dr. H. F ü r n r o h r . prakt. Arzt.
I . G erste neck er, kgl. Gymn.-Rekt.
G is te l , Bnchblndermeisterswittwe.
A. Omelch, Stifls-Ka,!onikus.
I . Götz, Giirtlermei'tel,
E. Freiherr v. Grießenbeck, tgl.
Regiernngsrat.
M.Gr'ö n i ng er,kgl.Bauamtsassess.
M . G r i i n b e r g e r , kgl Oberamts-
richter a. D.
E. Gschwendner, Fabrikant.
Gu t h e, Buchhalter bei der national.
Verlags-Anstalt.
I . G n t t a g , Banqu'er, Regensbg
I . H a b b e l , Bnchdruckereibesitzer.
Dr. Fr. X. H a b e r l . Musikdirektor.
I . H ä r i n g , Vranereibesitzer.
M . H a l l e r , Stifts-Kanonikns.
Dr. I . Ha l lenke, prakt. Arzt.
St . H a n a m a n n , kgl. Obergeom.
I . H a y m a n n , Banqnier.
M.H e lmberger , gst.Nat.Kanonik.
Dr.G.H err ich ' Schäffe r,pr.A:zt.
G. Hesse, Schlofsermeister.
O.Frhr.v.Hirschberg, Gutsbesitz.
K. Hochkirch, kgl. Regier.-Direkt.
I . Ho fbane r , Prokurist.
H. H o f f m a n n , Hof-Photogiaph.
i Dr. O. Hofma n n, kal.Regierungs-
! und Kreismediziual-Rat.
! I . H o l l weck, Lehrer.
F. H u b e r , Mocie.
- M . Huber , bisch'öfl. geistl. Rat
! und Domkapitular.
> M. Hube r , kgl. Hauptmann und
! Kompaguiechef.
^ I . H u b er,kgl. Rentamtmauua.D.
! F. Hu Peter, Kaufmann.
! I . Hnsterer. PostofsiMl.
! H. H nt t inger , kgl.Gymii.Lehrer.
> I . H n t t i n g e r , Kaufmann.
^ Dr. G. Jakob, bisch'öfl, geistl. Rat,
^ Tomdechant.
! K. I l l i n g , Neallchrer.
^ F. I . Käß, kgl. Gymnasial-Prof.
! Dr. Panl Kagerer , - pä'pstl. Hans-
! Prälat nnd Demprobst.
! H. K a m m e r m e i e r , Ingenieur.
! A. Kays er, kgl. Oberregierungs-
z und Fiskal-Rat.
H. P i r n e r , eanä. tkeoi.
, I . Kedercr , bifchöfl. geistl. Rat^
! Doiickapitular und Dompfarrer.
L. Kempf , Kaufmann.
^ H. Kerschensteiner. Magistrats-
rat u. Instrlimentenfabrikant.
! O. Kickinger, fürstl. Oberforstrat.
! L. K i l i a n , bischöfl. geistl. Rat und
! Domkapitular.
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F I .Koch , kgl. Gymn-Professor.
I . Koch, Architekt n Baumeister.
F. Ko l le r , Bucht)« ndermmter.
P. K r i e g e r , Postadjnnkt.
Chr. K u n ; , Seminaipräfckt.
W. L i u x , Großhändler.
E .Le ipo ld , kgl. Kreisschulinfpekt. ^
Dr. Fr. X. Le i t ue r , b. geists. Rat,
Domkapitular und Generalvikar.
Dr. M . Le i t ne r , Subregens.
^-. 5. L indner , kgl. Sem.-Inspekt.
H. L indne r , kgl. Negierungsrat.
I . L 'öweuthal , Privatier.
I . Lud er, fiirstl. Revisor.
Dr. F. L u d w i g s , bischöfl. geistl.
Rat, Domkapitular.
K. Th. Lutz, kgl. Regier.-Präsi^ent.
F. X. Maierh 'ö fer , Sem.-Direkt.
A. M a y e r , Fabrikbesitzer.
Dr. N. M a y e r , kgl. Hofrat und
fiirstl. Leibarzt.
I . M e h l e r . Präfes u. Prediger.
I . M e i l i n g e r , Stiftskauonikus.
Dr . S . M ey cr, Distrikts-Rabbiner.
F. X. M i l l e r , ^eifenfabrikant.
Th. M o i s , kgl. Reg.-Rach und
Bezirks.Nmtmann a D.
K. Moser , fürstl. Bauinfpektor.
I . M ü h l b a u e r , Stiftskanonikus.
M, N e i d h a r d t , sürstl. Vaurat.
W. Neu f fe r , lgl. Kommerzienrat.
Dr. C. Niet> e rme ie r , prakt. Arzt
und Sanitätsrat.
F .N iedermayer , kgl. Bauamtm.
G. N iede rmaye r , kgl. Kommer-
zienrat und Eisenhä'ndler.
C. ^ i e d e r m a y e r , Kaufmann.
H. O b e r m a i e r , oauä. tiisoi.
S . Frhr. v. O w , bisch'öst. geistl.
Rat und Stlstskanonikus.
H. Pawelek, Verlagsbuchhändler.
A. Per tenbam me r, kgl. Rent-
a uttnann a. D.
K. Tb. V o h l i g , kgl. Gymn.-Prof.
St. Pongratz, Spitalpsarrer.
Dr. A. Vopp , prakt. Arzt.
Chr.P oppel, Pfarrer.Kapitelsen.lc.
I , Po 'de r le in , Baumeister.
F. P u stet, kgl. Kommerzienvat und
k. P u st et, kgl. Kl)ii!mer^ienrat und
E. R e i t m a y e r , Redakteur.
F. X. R ie f , Lithograph.
G. R o b l , domkap. Administrator.
W. Nodde, Stadtpfarrcr.
I . R o t t l e r , kgl. Bauamtsassessor.
I . Rothda uscher, Kaufmann.
Dr. I . Rübsam, fürstl. Archivar.
K. Rue f f , kgl. Oberforstrat.
A. Ru id isch, Rechtspraktikant (z.
Z. in München).
I)r. G. Sachs, kgl. Lycealprofess.
F. S a u e r , fürstl. Baurat a. D.
G. Freiherr v. Schacky, kgl Ne-
gieruugs' und Kreisbaurat.
I .Scbattenhofer, Vuchbindennst.
Dr. A. Scheg lmann, Domvikar
und Dompred:g?r.
Dr. W. - chenz. kgl. geistl. Rat
nnd Lyceal-Rektor.
H. Schie le , Vuchdrnckereibesitzer.
St.Schinabeck, Reg.Registrator.
S. Schlegel . fstl. Domän.-Direkt.
A. S c h m e t z e r . städt. Baurat.
I . S c h m i d . Stiftsdechant.
P C. S c h m i d t , Weinhändler,
kgl. Hoflieferant.
Dr. F. Schneid er, kgl. Lycealprof.
G. S c h n e i d e r , Glasmaler.
Dr. PH. Schneider , kgl.Lycealprof.
. S c h r e i n e r , Bildhauer.
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H. S c h r ö d e r , tgl. Hauptmann
und Kompagniechef.
W. Schrotberger, Hoftraiteur.
M. Schultze, fürstl. Oberbaurat.
I . Schwabl, kgl. Professor an der
Kreis-Realschule.
I . S c h w a i g e r , bischöfl. geistl.
Rat und Domkapitular.
E. Schwarz , Kaufmann.
G. Schwe i tze r , Rentier.
I . S e i t z , kgl. Gymn.-Nekt. a. D.
Dr. Ignatius v. Senestrey, Vi^
fchof von Regens bürg, r'öm. Pa-
trizier, päpstl. Hausprälat :c.
M. Siebengart ner, Sem.-Präf.
H. Söldner , fülstl. Rechnungsrat.
Gg. S p i t z h i r n , Pfarnneßner zu
Niedermünster.
G. Steinmetz, kgl. Gymn..P:of.
O. v. Stobäus, rechtsk. Bürger-
meister, kgl. geheimer Hofrat.
Dr. I . S t re i f i nge r , kql. Gym-
nasial-Professor.
F. T h i e m , kgl. Reg.-Registrat.
A. T r i ß l , bischöfl. Administtat.
Dr. I . Uhlfelder, Rechtsanwalt.
S . Uhlfelder, Banquier.
M. Ulrich, Gutsbesitzer.
I . B. V i lsmeier , Stadtpfarrev,
kgl. g?istl. Rat.
I . Wagner, Baumeister.
H. Graf v. Walderdorff, k. u. k.
Kämmerer (Ehrenmitglied).
Dr. A. Weber, kgl. Lycealreklor.
A. W e i ß , Großhändler.
S. W e r r , Apotheker.
S. Wertheimber, Banquier.
N. Wiener, Großhändler.
P. W i l d , kgl. Gymn. Prof. a. D.
Dr. C. W i l l , fürstl. Archivrat.
Ch. Wi l tens in , Rentier.
Dr.F.P.Wimmer.k.Gymn.-Prof.
F. Witt ich, kgl. Poststallmeister.
W. Wunder l ing, Buchhändler.
0 . Zachar ias, Maler.
Zahnweh, Apothekergehilfe.
1 . Ziegler, bischöfl. geistl. Rat,
Stiftsdechant.
K. Zölch, Apotheker.
F.Zorn, kgl. Gymnasial Professor.
Kgl. Altes Gymnasium.
Kgl. Neues Gymnasium.
Kgl. Präparandenschule.
Stadtmagistrat Regensburg.
l l . Stadt Amberg.
E. Baumann, Fabrikbesitzer.
G.B aumann, kgl Kommerzienrat.
Dr.A.Beck,Präfektu.Seminarlehr.
C. B i t t ne r . Seminar-Präfekt.
G. Vlößner, kgl. Seminardirektor.
Dr. Böcale, prakt. Arzt.
I . Da ig , Apotheker.
Th. Dör f ler , Premierlieutenant.
A. Dorner, kgl. Bauamtmann.
A.Findel,kgl.Seminar«Inspektor.
M. Fleiß« er, kgl. Advokat.
Dr. I . G r o ß , kgl. Bezirksamtsassess.
Grüb le r , Buchdruckereibesitzer.
Fl. Hai ler , Direktor der kgl. Ge-
wehrfabrik.
H a r t l , Präparandenlehrer.
A. Heilingbruuner.Stadtpfarr-
kooperator.
Dr. Högel , kgl. Seminar-Präfekt.
H. Hopfenbeck, k. Landgerichtsrat.
F. X. I o b s t , Stadtdekan.
F. X. Lehner, Stadtpfarr-Prediger.
F. Le i t l , kgl. Oberlieutenant.
C. kindner, Kaufmann.
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F. Lommer, kgl. Gymn.-Professor.
H. M a y r , Buchhändler.
Fr. Münchmeier, Lehrer.
L.Oswald, Stadtpfarrkooperator.
W. Paulus , kgl. Seminarlehrer.
E. Rasel, Fabrikbesitzer.
K. Rosenschon, Sekondlieutenant
und Adjutant.
K. Rupprecht, kgl. Obererpeditor.
Cl. Schinhammer, Lehrer.
Schloderer, Großhändler.
G. Schön, Rechtsrat.
Schreyer, Rechtsanwalt.
Dr. Sper l , kgl. Archivs-Sekretä'r.
H.S tadler, Premierlieutenant unt^
Adjutant.
L. S tad lmann, kgl. Gym nafial-
Professor.
Dr. Taucher, Rechtsanwalt.
A. Tr iebs Wetter, Gefangenen-
Anstalts-Cuiatus.
I . Weber, Maler.
Dr. M. Z ink, kgl. Gymn.-Rektor.
Ch. Zißler, Bezirkstierarzt.
Kgl Provinzialbibl iöthek.
Kgl. Gymnasialbibliothek.
Kgl. Studi«»nf? minar.
Stadtmagi'trat Amberg.
l l l . Bezirksamt Amberg.
M-Dorfuer, Gutsbes.inTheuern. ! L. Loos, Stadtpfarrkoop>.'rator in
I . H i e r l , Stadtpfarrer in Vilseck.
F. Kulschenreiter, Pfarrerund
Dechant in Hahnbach.
I . B. Lautenschlager, Stadt-
pfarrer in Hirschan.
Vilseck.
F. X. P o l l , tgl. geistl. Rat und
Pfarrer in Lintach.
Stadtmagistrat B i ts eck.
I V. Bezirksamt Z3eilngries.
Max Freiherr v. Bassiis, Guts-
besitzer in Saudersdorf.
M.B ^tz,Pfarrer inGroßalfalterbach.
I . He in l . Pfarrer in Mühlbach.
Kickinger, kgl. Forstmeister in
Aicholding.
E. Luthard, kgl. Bezirksamts-
assessor in Beilngries.
Frhr.K.v.Maßenbach,kgl.Kämm.
u. kgl. Major a D. in Eggersberg.
L. M a u l , Lehrer in Erasbach.
P. Meyer, Pfarrer in Plankstetten.
Dr.G.Neckermann, Benef.«Prov.
in Altmannsteiu.
I . N. R a i d l , kgl. Bezirksamtmann
in Beilngries.
A.Riedl, freir. Pfarrer inMühlbach.
M. Romstöck. Pfarrer in Weiden-
wang.
F. t . Se ibc r l , Lehrer in Hagenhill.
I .S tump f . Apotheker W Beilngr.
Dr. Th. Thenn, kgl. Bezirksarzt
in Beilngries.
I . Weber. Pfarrer in Scham-
haupten.
H.W eckler, kgl. Bezirksamtsasfessor
in Veilngries.
M. Zo l le r , Lehrer in Riedenburg.
Stadtmagistrat Berching.
Stadtmagistrat Diet fur t .
Maiktgemeinde Altmannstein.
Marktgemeinde Riedenburg.
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V. Mezirksamt Murglengenfeld.
S. Dietz, kgl. geistl. Rat, Pfarrer
und Kammerer in Kallmünz.
A. Grod, kgl. Forstmeister in Vnrg
lengenfeld.
I . Laßleben, Lehrer in Kallmünz
Lommer, Pfarrer in Saltendorf.
H. Graf v. d Mühl-Eckart. erbl.
Reichsrat u. Gutsbes. in Leonb.'rg.
A. Pö l l inger , kgl. geistl. Rat nnd
Stadtpfarrer :c. in Ecbwandorf.
. O Nnppreckl, kgs. Brzirksamt-
mann in Vurglengenfeld.
Dr. W. Schmid, prakt. Arzt in
Kallmünz.
S tauner , Pfarrer in Wackersdorf.
W. Grafv.Walderdorff,k. Käni-
merer n. Gutsbesitzer in Teublitz.
Stadtmagistrat Vurglengenfeld.
Magistrat Kal lmünz.
Stadtmagistrat Schwandorf.
V I. Bezirksamt Gham.
Dl.B.Vayerle.prakt.Arzti!lCham. ^
Dr.I.Beyer.k.BezirksarztinCham. i
N. B r a n t l . kgl. Kommerzienrat!
und Bürgermeister in Cbam.
I . B runn er, Präparandenlehrer
in Cham.
O.Dr echsler, Rechtsanw.inCham.
I .F orster, k. Oberkondukt.inFurth.
Dr. I . Gra.f, prakt. Arzt in Cham.
I . Kaufmann, kgl. Postexpeditor
in Cham.
I . Ko l l i nger , Spänglermeister
in Cham.
Lankes, Mühlbesitzer in Cham.
M.Luckuer.GasthofbesitzerinCham.
3. Lutz, Kaufmann in Cham.
I .Me lch ior , Dampfsägebesitzerin
Cham.
M.Moser, Pfarrer in Schorndorf.
Th. M n l ler . Holzhändler in Cham.
M. Schmidt. Dechant und Stadt-
Pfa'r.'r in Cham.
Dr.Schmidtbauer, Rechtsanwalt
in Cham.
Schoyerer, Kunstschreiner i.Cham.
I Schütz, kgl.Rentamtm.inCham.
P.S chuierer, Pfarrer i.Pempsiing.
C. S e i d l , Stadtpfarrpred. inCham.
E. Se id l , Kaufmann in Cham.
And.Singer.Lehr.i.Chammünster.
Flanz Sueß, kgl. Vezirksamtmann
in Cham.
F X.Vogl, Brauereibesitzer inCham.
K.Prä'paranden schule in Cham.
Sladtmagistrat Cham.
Stadtmagistrat Fur th i. W.
Waldvrre ins - Sektion Cham
(neu konstituiert).
VN. Bezirksamt Elchenbach.
A. Brückte. Pfarrer in Neustadt
am Kulm.
M. F ertsch, Kammerer und Stadt-
pfarrer in Eschenbach.
I . Graf, Benefiziat in Grafen«
w'öhr.
Freiherr O. v. H irschberg, Guts«
bescher in Weihersberg.
I . Hofmann, Stadtpfarrer in
Grafenw'öhr.
Dr. E. Reischl, kgl. Bezirksarzt
i n Eschenbach.
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I .Tomm, tgl. Bezirksamts. Assessor
in Efchenbach.
I . Wolfenstetter. kgl. Bezirks-
amtmann in Eschenbach.
Stadtmagistrat Auerbach.
Marktgemeinde Presfath.
VI I I . Bezirksamt Aemnath.
W. Bertelshofer, Lehr<r in
Gr'ötfchenreuth.
I . Lindauer, Pfarrer in Kulmain.
Freiherr K. v. L i n d e n f el s, Reichs-
rat und Gutsbesitzer in Thumsen-
reuth.
Freiherr 3. v. Linden fels, Guts-
besitzer auf Wolframshof.
I . M a i er, Stadtpfarrer in Erben-
dorf.
FreiherrA. v. Reitzenstein, Guts-
besitzer in Reuth.
A. Schricker, Dechant u. Pfarrer
in Ebnath.
G. Siegle, kgl. Kommerzienrat
und Gutsbesitzer in Friedeufels,
Fr. S. Waindinger, Stadtpfarrer
in Kemnath.
Stadtmagistrat Crbendorf.
Stadtmagistrat Kemnath.
IX. Wezirksamt Itabburg.
Freiherr K v. Lichtenstern, Guts-
besitzer in Neusath.
M.M a y e r, Stadtpfarr.inPfreimdt.
M. Pöh lmann, k. Regierungsrat
und Vezirksamtmann in Nabburg.
Frhr.O.v.Roman zuSchernau,
kgl. Major a. D. und Gutsbesitzer
in Wernberg.
A. Schmidbauer, Pfarrer m
Nltfalter.
I . B. Schütz. Pfarrer und Kam-
merer in Transnitz.
ISinderberger,Npoth.i.Nabbg.
G Weiß. Pfarrer m Weidenthal.
Stadtmagistrat Nab bürg.
Stadtmagistrat Pfreimdt.
X. Bezirksamt MeumarKt i .
M. Geidtner, b. geistl. Rat und
Pfarrer in Deining.
I.W.H äsele, Dechant i.Allersburg.
Kel lermann, Dechant und Pfar-
rer in Sindelbach.
I . Lutz, kgl. Bezirksamtmann in
Neumarkt.
Simson, Pfarrer in Lauterhofen.
Stadtmagistrat Neumarkt.
X I . Bezirksamt Hteunburg v. M .
A. Büchl, Pfarrer in Penting.
H. Dener le in, kgl.
in Pullenried.
G? Dorner, kgl. Sekretär a. D.
in Neunburg.
E. Eder. k. Notar in Neunburg,
orstmeister H. Hellberg, Etadtpfarr. i.Neunb.
E. Kugler, kgl. Amtsrichter in
Neunburg.
Laubmeier,Prlvatieri Nennburg.
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I . Oberschmid, Pfarrer in Alt- ! Stadtmagisttat Neun bürg,
Neuschwand. Stadtmagistrat Sch'önsee.
I . P rem, Pfarrer in Thanstein. MarktMlneinde Schwarzhofe ll.
M. Wei r lgar tner , Stadtpfarrer i Äiarktgemeinde Winkt arn.
in Sch'önsee.
X l l . Bezirksamt
Chr. Aichinger, Bierbraucreibe«
sitzer in Weiden.
I . Bauer , Fabrikant in Neustadt.
I . Beck, k. Rentamtm. in Weiden.
Beck, kgl. Rettor der Realschule
m Weiden.
I . B. Bergler, Landrat in Floß.
Dr. I . Vogner. prakt. Arzt in
Windisch'Eschenbach.
Dr. Bredauer, kgl. Bezirksarzt
in Neustadt.
M. Daubenmerkl, Stadtpfarrer
in Alt. und Neustadt.
Fl. D o r f n e r . Gutsbesitzer in
Holzhammer.
Dr. I . Gabler, kgl. B.'zirksamts-
assessor in Neustadt.
F. v. Grafeuftein, Präsident des
Landrates, Rechtsanw. in Weiden.
M. H art inger, Pfarrer in Win-
disch-Eschenbach.
Ueusladt a. ZV.Ht.
^ Kol ler , kgl. Reallehver in Weiden.
! K. L et t l , Pfarrer in Kaltenbninn.
! Ä. Mertz. Pfarrer in Floß.
! A. P rechtl, Rechtsanwalt und
Bi'ügelmeister in Weiden.
A. Neichenberger, Banquier in
G. Reindl , k. Bergrat in Weiher-
hammcr.
E. Frhr. v. Satzenhofen, Guts-
besitzer in Rothenstadt.
A. Schönberger, Pfarrer in
Piichersieuth.
I . Solch, kgl. I. Staatsanwalt
in Weiden.
I . S t a h l , kgl. Religionslehrer in
Weiden.
H. Wagner, Bahnamtsgehilfe in
Weiden.
Stadtmagisttat Neustadt.
Ztadtmagistrat Weiden.
. Bezirksamt H»arsberg.
I . K'öppl, Pfarrer in Kemnateu. ! F. S tark , Cooperat. in Hohenfels.
L. Heßler, Lehrer in Velbnrg.
M.M ühlbaue rMadtpf.i.Hemau.
Neb er, Pfarrer in Breitenbrunn.
I . Se i le r , kgl. Bezirksamtmann
in Parsberg.
S. W i t t m a n n , Pfarrer in Ober-
wiefenacker.
A. Ze l ler , Pfarrer in Lengenfeld.
Stadtmagisirat Hemau.
Stadtmagistrat Velburg.
XIV. Mezirksamt Uegensburg.
A. B i n d l . Expositus in Gmünd.
A. B ram, bisch, geistl. Rat, De-
chant und Pjarrer in Pfatter.
G.D irmeier,Pfarr.i.Mintraching.
L. Graf v. Lerchenfeld, Präsident
des Reichsrats :c. in ököfering.
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Mar Graf v. Lerchenfeld, Guts-
besitzer in St. Gilla.
I . L i n t l , Pfarrer in Pfakofen.
I . Schmid, Pfarrer in Frauenzell.
F. t . Schuheder, Pfarrer und
Dechant in Pondorf.
K. Graf v. Se inshe im, erbl
Reichsrat und Gutsbesitzer in
Siinching.
I . S tad le r , Okon. in Unterisling.
A. Ze i t le r . Kammerer u. Pfarrer
in Moosham.
XV. Bezirksamt Hloding.
K. Ritter v. Abe l , Gutsbesitzer! F. Peutner, Administrator in
in Stamsried.
M. Gagermeier, Dechant und
Pfarrer in Roding.
I . Kellermayer, Kammerer und
Pfarrer in Walderbach.
Fran; Loritz^un., Kmsmann, in
Firma L.Attenhauser, in^iftenan.
Fr. Mayer, k. Bezirksamtsassessor
in Roding.
Stamsried.
A. Preuschl. Pfarrer i. Stamsried.
A. Ruhland, Pfarrer in Nittenau.
Ri t terbuud Lobenstein in
Roding.
Marktgemeinde Ni t tenau.
Marktgemeinde Roding.
X V I . Bezirksamt Stadlamhof.
Vraunwar t , kgl. Be i^rksamtmann
in Stadtamhof.
M.D ietrich, Maler i. Stadtamhof.
K. Graf v.Drechfel, erbl. Reichs«
rat und Gutsbesitzer in Karlstein.
Alexander Graf v. Faber-Castell
in Regendorf.
Dr. G Fink, prakt. Arzt in Regen-
stanf.
F. Frank, kgl. Amtsrichter in
Regenstauf.
N. Goß, Maler in Stadtamhof.
I . Hiederer, Expositus m Stadt-
amhof.
F. 3. Hör mann, kgl. Notar in
Regenstauf.
I.Kotzbauer, Lehrer in RamSpau.
I . Lautenschlager, Lehrer in
Steinweg.
I . Lerno, Pfarrer in Prüfening.
A. Mathes, Pfarrer in Eulsbrunn.
I . Mayr , Buchdrnckereibesitzer in
Stadtamhof.
Dr. A. Pfanneustiel, Fabrik-
besitzer in Regenstauf.
M. Frhr. v. Pfetten, Gutsbesitzer
iu Ramspau.
F. Preckl, Bildhauer in Stadt-
amhof.
St. Rupprecht, Pfarrer in Donau«
stauf.
L. Graf v. Walderdorff , Guts-
besitzer in Hauzenstein.
I . B. Weiß, Marltschreiber in
Regenstauf.
K. Wolf , Apotheker in Regenstauf.
E. v. Zakrzewsky, kgl. pr. Re-
gierungsrat a. D. und Guts-
besitzer in Spindelhof.
Stadtmagistrat Stadtamhof.
Marktgemeinde Donaustau f.
Marktgemeinde Regenstauf.
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x vn . Bezirksamt Kulzbach.
PH. Frhr. v. B rand t , Gutsbesitzer
in Neidstein.
B r u n n , k. Major und Bataillons.
Kommandeur in Sulzbach.
I . M. Graf , kgl. geistl. Rat,
Dechant und Stadtpfarrer in
Sulzbach.
I . E. v. Seidel'sche Buchhandlung
in Sulzbach.
W. S t r e i t , kgl. Regierungsrat,
Bezirksamtmann in Sulzbach.
Bernh.Winklerv. MohrenfelS,
k. BezirksamtsassessorinSulzbach.
Stadtmagiftrat Sulzbach.
XVI I I . Bezirksamt Hirschenreuth.
W. Badum, Apotbek. inWalbfassen.
Dr. B a i l , prakt. Arzt in Mitterteich.
Dr.H. Bauernfe ind, prakt. Arzt
in Wiefau.
A. Vloch, Fabrikbesitzer in Wald-
fassen.
G. Dol les , kgl. Forstmeister in
Wondreb.
I . Ferstl, Pfarrer in Wiesau.
Th. Fichtl , Baumeister in Wiesau.
I . B. Fischer, Pfarrer in Leonberg.
Dr. A. Gam r ing er, kgl. Bezirks-
arzt in Tirschenreuth.
I . Gr'öninger, Pfarrer in Groß-
konreuth.
I . K l e i n , Pfarrer in Mähring.
F. K lupp, Gutsbesitzer in Sch'ön-
ficht.
M . Lorenz, Klosterbeichtvater in
Waldfaffen.
W. Maurer , Basaltwerkbesitzer in
Wiesau.
I . Micheler, Ingenieur u. Thon-
Werkdirektor in Wiesau.
A. Pfeffer, kgl. Hauptzollamts.
Verwalter in Waldfassen.
Dr. Fr. May r , bezirkscirztl. Stell-
vertreter in Waldsaffen.
Schräm, kgl. Bezirkserzt in Tir«
fchenreuth.
Dr. O. Se id l , Prakt. Arzt in Wald-
fassen.
I . B. Spar rer , bisch, geistl. Rat,
Dech. u. Stadtpfarr. i. Waldsaffen.
Staudach er. kgl. Notar in Tir«
schenreuth.
I . Z a h n , Kaufm. in Tirschenreuth.
Stadtmagistrat Tirfchenreuth.
Stadtmagistrat Waldsassen.
Marktgemeinde Waltershof.
XIX. Bezirksamt Mohenstrauß.
I . D i r nberger, kehrer in keuch«
tenberg.
F. Eschenlohr. kgl. Forstmeister
in Tännesberg.
M . de l'Espine, kgl. Amtsrichter
in Vohenstrauß.
L.Glie r, Rechtsprakt.i.Vohenstrauß.
Dr. E. Grasmann, kgl. Forst-
amtsasseffor in Waidhaus.
C. Greßmann, Landtagsabgeord-
neter in Burgtreswitz.
Dr. Hart mann, kgl. Bezirksarzt
in Bohenstrauß.
R .Mü l l e r , kgl. Bezirksamtmann
in Bohenstrauß.
A. S p e r l , Pfarrer in Eslarn.
Dr. I . Uebl, prakt.Arzt i. Vohenstrß.
G.Ufchol d,Bürgermft.i.Leuchtenbg.
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x x . Bezirksamt Mawmünchen.
Mrhardt, Gutsbesitzer iuSch'önthal.
I . Frank, Nealitätenbesitzer in
Waldmünchen.
F. X. Frank, Glasfabrilbesitzer
in Waldmüncheu.
Dr. M. Gläser, Stadtpfarrer u.
Dechant in Waldmünchen.
Krapp, kgl. BezirlSamtmann in
Waldmünchen.
Dr. Mutz er, kgl. Bezirksarzt in
Waldmünchen.
I . Spätt, Fabrikbesitzer in Wald-
münchen.
XXI . Areis Gberbayern.
Amann, kgl. Rentamtmann in
Wasserburg.
Befold, Lehrer in Allershausen.
Dr. E. Bodensteiner, Gymna-
siallehrer in München.
Dr. M. D 3 ber l , k. Gymnasiallehrer
und Privatdozent in München.
G. Erlenborn, Domdechant in
München.
G. Frhr. v.Fraunberg, k.Oberft-
lieutenant a. D. in München.
I.F r e ß l , k. Reallehrer inWeilheim.
A. Frhr. v. Gife, k. Oberhofmeister
u. Gutsbesitzer auf Lutzmannstein
und Allersburg in Traunstein
(München).
M . Graf, kgl. Gymnasiallehrer in
München.
M. Frhr. v. Grafenreuth, kgl.
Kämmerer in München.
Fr.H asselmann, Architekt i.Mün-
chen, Nymphenburg, Kurgarten.
Dr. Frhr. v. Haupt, k. Bezirks-
amtmann a. D. in München.
I . Heigl, Pfarrer in Geifenfeld.
Frhr. I . v. Karg-Bebenburg,
Gutsbesitzer in Reichenhall, -f
Grhr. v. Lichten stern, k. Oberst
und Regiments-Eommandeur in
München.
I . Liebl, Pfarrer in Gebronts-
hausen.
Fr. Frhr. Notthafftv.Weißen-
stein, Gutsbef. in St. Georgen.
E. Nußbaum, Pfarrer in Au bei
Freising.
F. X.Obeltshauser, Stadtpfarr-
kooporator in Ingolstadt.
R. Oppel, Sekretär bei der Ge-
neraldirektion der VerkehrSanstal-
ten in München.
Frhr. v. Pfistermeister, k. Staats-
rat zc. in München.
H. Frhr. v. Reichlin-Meldegg,
k. u. k. Major a. D.«. in München.
S. v. Schab, kgl. Bauamtmann
in Weilheim.
Dr. F. Ustrich, Direktor der Bür-
gerschule in München.
Dr. E. V ier l ing, kgl. Bezirksarzt
in Ingolstadt.
E. Wimmer, kgl. Major a. D.
in München.
I . Ib lagger, kgl. Rentamtmann
in Moosburg.
Zellner, kgl. Rentamtmann in
Schongau.
E. Zöllner, Premierlieutenant in
München, Leopoldstraße 46/HI.
Ob erpfä'lzerBerein ^ München.
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x x i l . Areis Mederbayern.
E.Aigner,PfarrerinBifckofömais.
Dr. Au er. kgl. Bezirksarzt in
K'övting.
L. Baur ied l , Pfarrer in Asenkofen.
F. X. Binhack, kgl. Gymnasial-
professor in Passall.
F. Dengler, Stadtpfarrer zu St.
Peter in Straubing.
Descher meier, Fabrikdirektor in
Straubing.
D iepo ld , Pfarrer in Ratiszell bei
Stallwang.
P. Do l l i nger , Pfarrer in Pullach.
Engelhard, Inspektor in Seligen.
thal bei Landshut
G. Gern er, Stadtpfarrkooperator
in Straubing.
M.H afner, Kunstmal.i.Straubing.
I . Hanser, Pfarrer in Sandsbach.
I . A Her r le in , Pfarrer in Laaber-
weinting.
M.Kaiser, freiresignierter Pfarrer
in Meügkofen.
' E. Frhr. v. Kes l ing, Gutsbesitzer
auf Schloß Wildenberg.
A. Lang, Gutsbesitzer in Kelheim.
F. Leouhard, Dechant u. Stadt-
pfarrer in Deggendorf.
W. Meinet , kgl. Vezirksamts-
assessor i n Passan.
S. Pa in tner , Expositus in Nieder-
kirchen (Post Hebertsfelden).
I . Reißermayer, k. Gymnasial-
l rektor in Landshnt.
! I . B. Scharf, geistl. Rat u. Pfarrer
in Aich bei Vilsbiburg.
I . Scheubeck, Pfarrer in Altheim
H. Scheu b?ck, Stadtpfarrer in
Stranbing.
I.Schmidt, Erpos.inOberrohning.
I.Sch mid,Cooperat.i.Ergoldsbach.
I . Schmid, Pfarrer in Grafling.
C. v, Scbreyern, kgl.Zollinspektor
in Eisenstein.
I . S t i ng lhamer , bisch, geistl.
Rat und Domkapitular in Passau.
S t u r m , Pfarrer iu Rnchlkofen.
L. Tbaner, Pfarrer in Hienheim.
Unteist ein, kgl. Gymnasial-Pro-
fessor in Straubing.
Ulrich Weiß, Pfarrer in Pikkweng.
Alb. We ig l , Stadtpfarrer zu St.
Nicola iu Landshut.
I . Wismath , Pfarrer iu Abbach.
Kloster Met ten. 0. 8. L.
XX I I I . Areis H'falz.
L'ößl, kgl. Rektor der Realschule in Ludwigshafen.
XXIV. Areis Gberftanken.
v. Chl ingensperg. Staatsanw.
in Bamberg.
E. Esenbeck, k. Reallehrer in Hof.
O. Frauendor fe r , Erpositus in
Selb, Bez. Rehau.
I . K ip fe r l . kgl. Bahnexpedilor
in Trebgast.
I . K r i e g , kgl. Rentamtmann in
Lichtenfels.
kam brecht, k. Vankbeamt. inHof.
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Ker l i ng , Lehrer a. D. in Seßlach. Dr. Reber, Seminardirektor in
O. Freiherr v.Mar schalt, Rentier Bamberg.
in Bamberg. ! Z ieg ler , kgl. Pfarrer in Markt-
A. Mi ldenberger, kgl. Bezirks-
amttnann in Bayreuth.
Redwitz.
XXV. Kreis Mittelftanken.
I . B. Götz, Pfarrprovisor in Ober-
eilenbach, Post G^nzenhauseu.
H e l l e r. Dom-Cooverat.iuEichstätt.
PH. Krem er, tgl. Regi.'rungs- u.
Kreisbaurat in Ansbach.
I . N ieb ler , kgl. Be;irksamts-
assessor in Hilpoltstein.
Fr. Romstock, Lycealprofessor in
Eichstätt.
A. Stutz, kgl. Kreiskafsier a. D.
in Ansöach.
R.Weber, k. Oberlandesgerichts-
rat in Nürnberg.
X XV I . Areis Mnterfranken.
Dr. F. A bert, kgl. Uuiv.-Professor F. Hüt tner , tgl. Kreis-Archiv,r
in Würzburg.
H. Frhr. v. Gumppenberg. kgl.
Regierungsrat in Würzbuvg.
in Würzburg.
Frhr. v. Waldenfe ls , k. Reg.-
Nat, Bezirksamtm. i. Vrückenau.
X X V I I Areis Schwaben und Hteuburg,
Dr. I . Mayer, kgl. Lycealprosesfor in Dillingen.
XXVIU. Außer Ilayern.
Dr. Car te l l i e r i in Franzensdad.
A. D i m p f e l , Kaufm. in Leipzig.
I . Fe l le r , Buchhändl. i. Chemuitz.
C. Frhr. v. Huene, Ritterguts-
besitzer und Direktor der Central-
genossenschastskasse in Berlin.
Le ipo ld , k. Neg.-Rat im k. pr.
Finanzministerium in Berlin.
H.Graf v. Lerchenfeld, k. bayr.
Gesandter in Berlin.
Dr. Camillo List, k. u. k. Custos-
adjunkt a. d. Samml. v. Waffen
n. kunstindustriellen Gegenständen
d. Nllerh. Kaiserhauses in Wien,
(I , Burgring 5, Hofmuseum.)
Dr. Reichenberger in Rom,
Oaiuposauto kl Vaticano.
Sigmund S a l t er, Wien,
(IX, Lackierersttaße 6.)
A. Graf v. Walderdor f f . k. k.
Kämmerer in Donzdorf.
Franz Graf v. Walderdorff in
Rom, z. Z. in Hauzenstein.
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